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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
, Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» (1812 - 1836) 
Μία από τις επιδιώξεις τον Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών τον 
Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών είναι ή ευρετηρίαση τών προεπαναστα­
τικών περιοδικών και εφημερίδων. "Εως τώρα έχουν αποδελτιωθεί ή 
'Αθηνά, ή Καλλιόπη και ήΜέλισσα και σύντομα τελειώνει 
ή ευρετηρίαση τοΰ Λόγιου Έρμη. Ό 'Ελληνικό ς Τηλέ­
γραφος ή περιοδική εφημερϊς πολιτική, φιλο­
λογική τ ε και εμπορική είναι ή μόνη προεπαναστατική 
εφημερίδα πού εξακολούθησε να εκδίδεται στή Βιέννη και μετά το 1821, 
δηλαδή ώς το 1836, άφοϋ οι δύο αλλάς εφημερίδες πού έβγαιναν στην 
ϊδια πόλη, δ Λ ό γ ι ο ς 'Ερμής και ή Καλλιόπη, διέκοψαν τήν 
εκδοσή τους το 1821' και τοϋτο γιατί προτίμησαν να μήν προσαρμο­
σθούν στην αυστριακή πολιτική. Ό'Ελληνικός Τηλέγραφος, 
όπως είναι γνωστό, συνεχίζει στα 1812 τις Ειδήσεις δια τα 
'Ελληνικά Μέρη, εφημερίδα με σύντομη διάρκεια (8 'Ιουλίου 
1811 - 29 Νοεμβρίου 1811). 'Έτσι κάλυψε ενα χρονικό διάστημα εί­
κοσι πέντε ετών, γεγονός αξιοσημείωτο αν συλλογισθεί κανείς τις δυ­
σκολίες πού είχε να αντιμετωπίσει δ ελληνικός τύπος της Βιέννης. "Οπως 
αναφέρεται στην αγγελία σχετικά με τήν έκδοση τον 'Ελληνικού 
Τηλέγραφο ν, δημοσιευμένη στον Λόγιο 'Ερμή τοΰ 1811, 
δ 'Ε λ λ η ν . Τηλέγραφος επρόκειτο να κυκλοφορεί αρχικά δύο 
φορές τήν εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Ή συχνότης αυτή 
δμως δεν διατηρήθηκε' λίγο αργότερα βγαίνει κάθε Σάββατο δ Π α ρ α -
τηλέγραφος και υπάρχουν χρονιές όπως το 1813 και το 1815, 
όπου έχουμε και πέντε φορές τήν εβδομάδα φύλλα τοΰ Τηλεγράφου. 
Στα 1817 αρχίζει να εκδίδεται ξεχωριστά δ Φιλολογικός Τη­
λέγραφος. 
ΟΙ αναζητήσεις στις κυριώτερες δημόσιες βιβλιοθήκες της 'Ελλάδος 
απέδειξαν ότι υπάρχουν αρκετά κενά στους τόμους τον 'Ελληνι­
κού Τηλεγράφου και επομένως ή ευρετηρίαση τον θα παρέμεινε 
ελλειπής, αν βασιζόταν μονάχα πάνω σ' αυτούς. Για τον λόγο αυτό, 
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το ΚΝΕ/ΒΤΕ παρήγγειλε σε μικροταινίες από την 'Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Αυστρίας στην Βιέννη, τα φύλλα εκείνα πού έλειπαν. Παραθέτουμε 
êvav πίνακα χρήσιμο για τους ερευνητές, οπού αναγράφονται οι αριθμοί 
των φύλλων τα όποια έχουν φωτογραφηθεί. Ή επεξεργασία για την τα­
ξινόμηση των φωτογραφιών γίνεται από την υπογράφουσα. 
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